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3) インフレ シ aンと消費行動に関する研究は非常に多い。物価変動の視点をも含めて耐λ消費
財り購入と消費および貯蓄的性栴の再検討を打ったものでは， Durch & Werneke [1)などが
ある。





























第 I期 μニ 16.8σ2二 1.51 T=O.07 

















4) 期間区分ま便宜的なものであるが，昭手相凡 43，53年度末時点がいずれも景気。ピ クやボト
ムでないことと，岨年8月の Vル・ショック， 47年の過剰流動性" 48年2月の「円」変動相場制
審行， 10月のオイル ショッグとこれに結く長期的不況等を考慮したためである。なお， 34年度
から47年度までの期間をとれlι μ=17.1 a~= 1.35 T=O.068であり， 48年度から54年度では，
μ=21.3 0"=2，48 Tご0.074となっている。
日 経済成長と個人貯蓄については， Mizoguchi [8 Jをみよ。また1 富永=直井[1幻は社会調査
。立場から家計貯蓄を分析している。


































。 α Present 450 C" 
DR= Yp-Cp=Sp 
DA=Cp-YF=ι(1+，) 



















(1) s=α+ s，yP + s，y"+rLA十o，R+o，π+oバ*+ムU十o，DU
である。ここに.sは1人当たり実質個人貯蓄，y'は 1人当たり実質個人可処
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じご計7万戸~~ I s * Iィ…下正
α 〈定数項) I -119.5 -244.5 -34.5 -195.7 (6.96) (3.87) (5.03) (3.22) 
s， (y勺 0.353 0.347 0.894 0.561 (6.19) (4.17) (7.25) (16.54) (4.58) 
β2 (yT) 0.696 0.554 0.798 0.620 (11.22) (6.23) (16.48) (8.11) (069而8〉7-
0.0503 0.0303 0.132 r (LA) (3.09) (1.39) (4.65) (11.80) (4.17) 
R' 0.96 0.97 0.99 0.77 
R' 0.95 0.97 0.99 0.75 
D. W: 1.92 2.12 1.98 1.99 


























呂ε戸 0， Ck=l，"'，m)， 
Er，=O， ESz=O， 
L: u，=O 
である。ここに y は実質可処分総所得， S は実質総貯蓄， C は実質最終消
7) 推定においては，クロス セクション デ タと時系列デタによる poolingmethodが適用
さ才、てし、るa
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費支出，SF I主実質金融資産貯蓄，SRは実質住宅投資， 80 ~主実質その他投
資，院は t期末における金融e資産残高(純額)(1世帯当たり名目額)， Y!は
t期における l世帯当たり実質司処分総所得， じは t期における l世帯当た
り実質消費支出，N，は t期における平均世情人員，Xk.tCk=l;"，m)は t期に
おけるその他の独立変数(財産所得分配率円勤労所得分配率叫ジ斗係数g，
失業率 U，有効求人倍率 d，所得変化率 Y，変動所得比率 n建築価格 P，/P，全






i44d?|号'-/YI c-，/Y I N I/Y 開あ
5F/Y||OC954o 1286001694346721 l O 360600501 
(14.8) I (6.38) I (2.85) I (1.88) I (11.2) I (0.4855) 
(4.45) I (1.13) I (0.94) I (3.05) I (1. 72) I (0.3296) 
町|川一一一 |005200即日(4.72) I (1.26) I (2.49) I (3.15) I (3.26) I (0.2399) 
| omo| 。… 。叫 127回開lQ附 0.07 G/Y (Ù~4) 1 (7~56) 1 (5:ZI) 1 '-(8~34) 1 (25:8) 1 (0.32日2)























































66 (352) 第 132巷第5.6号
これらの推定値を， αi，s，. 7;.言』とすると‘ (3)~(6)は次のように表わ
される。
??
















(17) SF刊=皿広高，-s，(号刊)-r，(C，-/Y，) -8，N， 
(国 SR，*/Y，二 SR，/Y，-a，-s2(号ナ/y，)-r，(C，-/Y，) -IJ，N， 
(19) SO，*/Y，=SO，/Y，ら-s，(号刊)-r九.，(C，バ刈〔ω川一8卸机J品， 
(畑制鉛叫 C，*前*/爪Y五，=c刊C，川，/
第 5表は， (13ω)~(α16ω〕を昭和29年古か苫ら 5印臼年までの麿年時系列デ タにより推
第5表斎藤=大鹿による推定結果 (2)
山 1 ge 1 1a 1 1'， 1 常数 3; |D恢
〔3.69)(3.31(405)1 (0.29)1 (2(0.0125) 
-0元(2583H副Z日〉引|o0317l|O丙〈2D函15291Mリ|O而(2口78示2Z〉m1|o函0151云182)1|1(1O0C 云9D64示527〕1| n白 oリF 
鈎cw川 |l f叫iH1mZ1120岨刻|吋叫州仁川悦Jf3川21目L42 
注) D. W.は，ダ ピン田ワトソン比。


















(22) S~ f( Y， Y， U， E";， Pc) 
ここに， Sは[止帝員1人当たり実質祖貯蓄 Yは世帯員1人当たり実質粗可処








これより， 第 (H)期から第r期への金融資産貯蓄率の変化は， 右辺各項の合成果として分析
されるの斎藤=大鹿CUJ第4節，参照。





(23) S二一円 2059+0.3386Y+0.2577Y -1.0983U 
(0.1266) (0.0117) (0.0817) (0.1282) 
+O.0008E同十0.0032P"
(0.0014) (0.0003) 













13) 例えば，経世面積 O.51m未満， 1.0-l.S1Ja， 2.0ha 以より階層の場合，それぞれ，
(24) S~-0.2871十 O.2669Y-O.1177Y -O.3616U+O.0l73E"h+O.0047Po R~=O.9976 
(0.6354) (0.0399) (0.182G) (仏G410) (0.0154) (0.0011) 
D収 ~L91
(25) S~ ーO.6320+0.4486Y+0.2512 y -O.9819U+O.0147E~.+O.0005}，c R2=D.9956 
(0.2826) (0.0354) (0.2034) (0.4848) (0.0092) (0.0007) 
D.W=2出
(26) S~ー 0.6850十0.4763Y+0.1070 y -L242DU+O.0180E凶 +0.0004民主2=0.9983
(0.1520) (0.0211)く0.1375)(0.4543) (0.0058) (0.0011) 
E釈 =2.22
となっている。
14) 加藤 [6)，14へー ジ参照。
















































17) たとえば， Keynes [7J参照。
18) たとえば，井原[4)をみよ。





[ 4) 第 2 部 7~J照。
22) もし，負の場合には，苦しいインフレ期待が換物化を含む消費行動のウェイトを高めるような
ケスであろう。
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第6衰マグロ・データ
番号 I~I (Æ~Jij)l (!DR) I(RlyD山山RlIuliR〕
0.396 
S'R 1-49760 I (0060) I (0.685)I (0.057) I (0.383) 
<~ I _OR 0'" I 0.184 I -0.903 I .，0，119 I 0.448 
2I SR I -38.246 I (0.063JI (0.714)I (0058〕 (0.400〉
t;:p I _e;1If11171 0.24010.761 I I -包(00堕016912〕52)| 1 | 3| 5R |54.04' I (0.039〕性685)
0.289 I -0.818 
| SR 1 日師iroom| 仲間
，<p I _hQ (\H~ I 0.247 I -0.686 I -0.109 
5I SR|69.018 L.¥.O 040〕 (0.726)(0053〉
11': (lOA I 0.175 I -0.901 I 
65R 1-45994 I (0.023) 〔0.793)|
0.196 I -0.128 I 0.361 
| SR 1 -62.220 1 (odal〉| | 何回7〉|〈O糊
8 15R 1 -65.401 1品認 (o弘?|
<0|0.185 I -0田 -0.144 I 0.549 
9 I SE I-23.871 〔0.064)i(0.728)I (0口58)(0421)
<~ I _'"'"' I 0.194 I -0.819 I -0.134 I 0.439 
10 I SR I -45.561 I (0~06í) I (o~6955 I (0口56)I (0.385) 
0.118 I -0.806 I -0.134 I 0.689 
1 1SR 1 -16.5131 (0088)(0.963)(0.087) I (0.555〕
<~ I _" "， I 0.1"14 I -1.407 I 0.052 I -0.306 
12I SR|13559 I (O.lC3〉!(1.132)I 包-oUτ6百07|(0.493) 
，<p I _IIQ .QQl I 0.248 I -0.7621 1 
13I SRI -49.891 (0.039)I (0701) 〔OE51)| 
，<p _?e; li1n I 0回?I : O，~~? I ::0，276 I 0.491 
145R i!-25.10o I (0.063)I (0693) I(0.034) I I (0.393) 
'R I _AnRm I 0.210 I 0田8|0.074|0.396
15| SR l-40.807 I (0.062)|(0679)(0.034)i (0.378) 
SR I _e7 R" I 0.256 I .，0.846 I -0.058 I 
16I SR137.813 I (0.045)I (口 702)I (0.031) I 
SR I _.d.7171= I 0.25~ I ~O.7?8 I -0.059 
17I SR|-47178 I (0.044) I (0678)I (0 030〉
0.203 I -1.025 I -0.094 I 0.624 
|SR 1 -2叩|〔0.0ω51 (07附|〔0.035)(0.41
<0 I _'" '"' I 0.213 I -0.848 I -0.081 I 0.435 
19I SR|35.894 1(0.063)|(0690) I (0.033)I (0.381) 
<0 I _0" ，" I 0.269 I -0.847 I -0.068 I 
20I SR|29.183 |(0.047) I (0726〉I (0.032) I 
00 I _" 0"' I 0.264 I -0.784 I -0.065 I 
21I SR142.266 I (0.044〉I (0695)|(O.C30)11 
<~ I _" 7'" I 0.262 I -0.722 I -0.065 I 
22I SRl59784 (0.047〉I (0.726) I (0.032) I 
0.195 I -0.948 I -0.097 
幻 l SR 1 組制 (0 04〉|( 1〕| | | (0.326〕
注) ()内数字は標準誤主主 SEは方程式目標本推定誤差，DW，は〆ーピン，ヮトツン上じら
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による推定結果
加
01υ又2 吋X υ05 R2 I DW 川~I 伊 R) 1 (RDCPI) 1 (回品) 1 (RU〉 ωm m 
2"~~~ I ， ~O~~? I ，:~~~~ I I ~.~~~ I 2.130 
(0.718) 1 L (0.446)1 (7.778)6.984 
5;?~Z I ;;:1.~?~ I -=O~;~? I ，~6;~~~ 1 I ~.?~~ I 2.191 
(3.613)8 __ 1 3.101)1 (0.457) 1 (8.468) 17.147| 
一τ3]581 0:4501 …i!i:561 1 1 0則 l
(0.640) 1 1 (0.324) 〔730579074〉||7口01| 2.154 
-5.184 I -1.933 I 0.452 I 30.974 I -11.034 I 0.990 
(3mli 〔3.147)(0鵬|〔9白1〕|(11日6)|7m8|
I ， .2，~~3 I ， ~O，~~~I ，~3，~~? I I ~.~~~ I 1.992 
1 (0.570) 1 (0.336)1 (7.836) 17.383| 
3叩 0.1071 山 71 |0.9同|
(0.520，) 1 (0284)|(8.627) 18.150| 1.914 
2.983 1 0.908 1 24.652 i I 0.991 1 
(0.715)5 | (0.436〉1 (7892) .J 70871 1.830 
3.28 報署;戸l部建 1 0.991 1 Eq634) 1 1 (0.293) 1 (7.627) 1 7.0561 1.918 
i'=5.617 1 2.879|O蜘 I 2.040 
1 (4.303)1 (4007) I (0.455) I (8.212) I I 7.221| 
13悶 |[|1112120
iL-Zm672〉|OU1|||3317|0 izτ404 
(5.45D〕I (5.155) I (0.556) 1 〈14.267〉|9
1.220 I 4.f5O I 12.014 I 0 l|(6 叫~ 1i5円 1(I~781〕 |11
2.903 I 0.499 I 25.381 I 1 0.991 I 
(0.610)|(0.32:8)I (7.688)|7.162 1 2.070 
6脳 -1- -2臨 1 0.721I 22.785 I 1 0.991 I 
(3.467)(3.02:5) 〔0420)I(8.558) I6.957I 2073 
2"?~? I I ，.0; :!? I ，~~~~~ I I ~.~~! I 1.999 
(0.767) I I (0.418) I (8.130) 1 I 6.929 I 
5.173 I -1.891 I 0.368 I 25.227 I I 0.991 
(3.50ii I  (2.986) 1 (o:sI'7i 1|(8.510〕||||口5| 2.118 
3，~~? I I ，. o，~~~ I ，~3，!;! I I ~~~! I 2.038 〈0.68日〉 (0304)1 (7.696) I6.952 
6，941 I -4.395 I 0.866 I 20.232 
(4M) | (4附 | 〈0叫 i (8 1刊 | |「O76石9口町田44 
-2.371 I 0.772 1 18.774 I I 0.991 I 
1 (0.717) I (0.417)1 (8079)| 1.918 
4.761 1 -1.879lomlM2|| 0793192031 1 1  l 1985 2 (4J"S2)|(3.836) I (0.320〕I (8.327) I 
2.7391o叩 21日0
(0.648) 1 (0.309)1(7.768) 
2.433 I 0.492 I 19.619 1 I 0.990 I 
I (0.618) I (0.319)I (7.932) .J 7.4，0日| 1877 
3.272 1 お側| | 0.9田
1 (0~5:;å) I I (6~615) 1 _1_8:164 1 1.933 
74 (360) 第132巻第5.6号
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となっ丈工。
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